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创客教育是培养学生创客精神与创客素养
的新型教育模式，其核心理念是通过创客空间、
课程及活动等新载体，强化与现实世界真实联
系的连接性学习，注重学习过程中的创造、合作、
探究与分享，通过动手实践培养学生的学习能
力、实践能力和创新能力。创客教育是创客运
动与全球教育改革互动的产物 [1]。
由于我国创客教育研究与实践刚刚起步，
尚未形成系统的创客教育理论和较成熟的实践
模式，在高等学校开展的创客教育研究与实践
尤为薄弱，也没有形成成熟的创客教育教学模
式。宜春学院以创客教育理念改革地方本科高
校教育教学模式，深入开展了创客教育模式的
理论研究与实践探索。
一、创客教育模式的系统构建
1．创客教育模式系统构建的必要性分析
《地方本科高校转型发展实践与政策研究
报告》指出，当前地方本科高校普遍存在“学
科专业无特色、课程教学知行分离、实践教学
资源贫乏、教学评价方式单一”问题 [2]。创客
教育有利于通过学科专业交叉融合，组建跨学
科教学团队，打造特色学科与专业；通过创客
学习与创新实践，实现知行合一；通过建立大
学创客空间，拓展实践教学空间，丰富实践教
学资源；通过学习模式变革，丰富教学评价内
容与手段，倡导创意、创作与创造。
创客教育是地方本科高校培养应用型人才
的新模式。创客教育注重面向社会实际需求，
通过创意、创新和创造的创客行动解决真实世
界的实际问题；地方本科高校当前需要面向创
新型国家建设，主动对接地方产业行业需求，
培养适应地区经济社会发展需求的应用技术型
创客式人才。地方本科高校需要以创客教育理
念明晰人才培养目标，重构创客课程体系和变
革教育教学方法。
创客教育是地方本科高校人才培养走出“重
理论、轻实践、缺创新”困境的创新教育实践场。
地方本科高校在人才培养中过于强调理论知识
体系的完整性和系统性，实验与实践类教学环
节所占的比例明显不足，教育教学重理论轻实
践、重论文轻设计、重验证轻创新，导致知、
行、创三者分离，使其培养的学生实践能力与
创新能力明显不足。而创客教育注重知、行、
思、创的融合，强调跨学科与基于创造的学习，
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提倡在创客空间中创新、实践、探究、协作，
通过动手实践培养学生的实践能力和创新能力。
创客教育为地方本科高校人才培养提供了新理
念与新路径，其必将成为地方本科高校人才培
养的创新教育实践场。
2．创客教育模式系统构建的策略
以创客教育为中心，以创客项目为支撑，
以创客空间为平台、以创客项目为支撑，宜春
学院成功构建了一个“专业融合、分阶渐进、
多元联动、复合评价”的创客教育模式，如图 1
所示。
创客教育模式的构建，打破狭隘的专业壁
垒，以跨专业的创客项目为载体，通过新闻传
播学类、艺术类、文学类、经济学类、机械类
以及电气信息类专业的交叉融合，组建学科交
叉、专业融合的学习团队与导师团队，开展创
客学习，发展创客素养。以作品创意、产品创
造与艺术创作为核心，将创客项目分为一级创
意项目、二级设计项目、三级研发项目和四级
创新项目，分阶段实施且有序推进。校政企通
力合作实现学校与政府、企业多资源联动，突
破经济欠发达地区的地方本科高校的资源瓶
颈，多方共建创客空间，拓展学生开展创客学
习的时空。同时，采取“项目过程性评价与作
品总结性评价相结合”“学习过程评价与核心
素养评价相结合”“师生评价、业界评价与社
会评价相结合”的三结合评价体系。
二、“专业融合、分阶渐进、多元联动、
复合评价”创客教育模式的实施途径
1．打破学科专业壁垒，构建创客课程体系
基于学科交叉融合构建创客课程体系打破
狭隘的学科专业壁垒，面向全校学生开设“创
新创业思维”“创新思维与创新设计”“3D 打
印技术”等课程，培养学生创新思维和设计能力。
不同学科不同专业的大学生自主组织创客学习
团队，自主管理创客学习项目，学生自组织创
客学习团队协同开展创客项目的创意、创作和
创造。
2．课程教学知行合一，推行创客学习模式
以加德纳多元智能理论和多尔后现代课程
观为指导，我校建立开放式一体化创客课程教
学模式（如图 2 所示），推行创客项目学习模式，
实现课程教学的知行合一。创客项目学习模式
的特色在于实战化、案例化、混合化、自主化、
创新化和竞赛化，即以具有社会性与真实性的
产品创造与艺术创作实战项目为载体，促进创
意和产品形成，培养卓越的实战型创客式人才。
通过创客优秀产品案例的展示、分享和写入系
列课程教材，提升学生整体创意、创作和创造
水平。通过线上线下互动混合式教学 [3]，实现
图 1 创客教育模式
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不同教学理论、教学模式、教学媒体、教学活
动以及学习环境的有机融合，通过多种教与学
方式的“混合”，促进学生的个性化学习与发展。
以创客挑战赛、创意马拉松、学科竞赛等方式，
调动学生学习的积极性与主动性，以赛促学、
以赛促教、以赛促创。
3．搭建创新实践实训平台，开展创意创新
创业实践
我校积极搭建创客教育创新实践实训平台，
主要由“尚能众创空间”“ 天工创客空间”“大
学生创业孵化中心”“青年文化艺术创意创业
孵化园”和“笃行创新工场”组成。 
通过搭建创新实践实训平台，创设创客教
育模式实践环境，充分调动了学生学习的积极
性与主动性，培养了学生自主学习、互助学习、
主动实践与自我管理的意识，将有限的课内、
校内教学与实践引入无限广阔的课外、校外以
及线上线下社会化学习与实践场域，大大延展
了学习的时空。
4．内化发展复合评价，发展学生创客素养
以发展学生创客素养为主旨，我们构建了
创客教育内化机制与评价机制。针对创客成长
的特点，引导学生自主学习、自主管理、自主
发展。自主学习是指在创客学习活动中由学生
自己选题、构思、创意、设计、组织、运作、
实施和评价；自主管理是指在创客学习的日常
管理中发挥学生的积极性和主动性，学生自主
管理创客工坊、创客项目和创客活动；自主发
展是指创客学习中知识体系、创新创造、自我
认知、协作分享、交流沟通和伦理责任等自我
全面自由发展 [4]。在评价机制上，倡导综合评价。
创客教育模式提倡面向创客核心素养构建一套
规范的过程评价体系，通过创客项目的全过程
跟踪、创客创意创造的作品考核、创客素养的
多元评价、创客作品社会化评价等方式对创客
教育实验班学生进行科学的综合性评价。
三、总结
在创客教育模式的带动下，创客教育理念
在我校逐渐深入人心，形成了“乐学、乐创、乐
造”的良好氛围与“知行合一、造物致新”创客
文化。借鉴客教育模式，我校文化与新闻传播学
院、物理科学与工程技术学院、数学与计算机学
院、书法艺术学院、美术与设计学院等单位先后
开展了创客教育教学改革与实践。创客教育模式
相关实践平台自投入使用以来，在人才培养方面
取得丰硕成果。2010~2018 年间，（下转第 61 页） 
图 2 创客课程教学模式
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随着在线开放课程的建设不断深入，将会
出现更多有价值的课程案例，能够进一步深入
发掘学习者的多样化需求和个性化特征，以构
建信息化背景下新型教与学关系。另外，还
需要考虑不同学科的特点，充分发挥教师与学
生的主观能动性，才能实现共享式教学的更大 
价值。
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（上接第 32 页）国家级、省级大学生创新创业
训练计划立项共 90 余项，开展创客学习项目 1 
000 余项；学生自主创意、创作、创造产品 750
多款，申请发明、实用新型专利受理 89 项，63
项已经获得授权。先后有 3 200 余人在创新创业
类竞赛中获奖，其中 180 多项国家级竞赛奖项、
570 多项省级竞赛奖项，培养造就一批具有创客
精神与创新能力的创客式人才。
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